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-Boston University School for the Arts presents-
BAROQUE CHAMBER Music CONCERT 
MARK KROLL, director 
April 1, 1995 
Saturday, 3:00 p .m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
Duexieme Recreation de Musique, Op. 2, No. 2 
Ouverture 
Forlane 





Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Heidi Braun, violin 
Sung-Eun Chang, cello 
Septima Sensenig, flute 
Julie Boris, harpsichord 
Cantata "Quando Amor Vuol Ferirmi" 
Fu-Mei Huang, soprano 
Neil Cockburn, harpsichord 




Esdras Silva, baroque violin 
Laury Gutierrez, viola da gamba 
Cheryl Berard, harpsichord 
-Intermission-




Yun-Ching Chou, clarinet 
Brian Jones, fortepiano 
Sonata for Violin and Piano in D major, Op . 12, No . 1 
Allegro con brio 
Terna con variazione 
Rondo 
Esdras Silva, baroque violin 
David Polan, fortepiano 




Johann Baptist Wanhal 
(1739-1813) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
